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врахування функціональних особливостей використовуваного обладнання. 
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increase the technical level of design and technological preparation of production based on the functional 
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Анотація 
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Розроблено  проект  дільниці  механічного  цеху  для виготовлення корпуса дроселя 721.010.001 
здійснено  удосконалення  базового  технологічного процесу, а також запропоновано  методи 
підвищення ефективності освоєння виробництва нової продукції. 
Developed project site machine shop for the manufacture of shells throttle 721,010,001 and the methods of 
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